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ABSTRAKSI 
Masa rernaja adalah rnasa dirnana rernaja rnulai rnencari jati dirinya, rernaja 
banyak rneluangkan waktunya dengan ternan sebaya daripada dengan keluarganya. 
Pengaruh dari ternan sebaya diperkuat oleh adanya keinginan rernaja untuk diterirna 
rnenjadi anggota kelornpok. Pengaruh dari ternan sebaya dapat rnernbawa rernaja ke 
perilaku positif atau sebaliknya perilaku negatif seperti penyalahgunaan NAPZA. 
Sikap yang positif terhadap tekanan kelornpok ternan sebaya dalarn penyalahgunaan 
NAPZA dapat dihindari rnelalui peningkatan kernatangan ernosi. Rernaja yang 
rnatang ernosinya dapat rnenilai suatu situasi secara kritis terlebih dahulu sebelurn 
bereaksi secara ernosional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk rnengetahui ada 
tidaknya hubungan antara kernatangan ernosi rernaja dengan sikap terhadap tekanan 
kelornpok ternan sebaya dalarn hal penyalahgunaan NAPZA. 
Subjek penelitian adalah siswa-siswi SMUK. St. Hendrikus berusia antara 15-
18 tahun (N=165). Peneliti rnenggunakan total population study. Alat pengurnpulan 
data dalarn penelitian ini ada1ah ska1a yaitu ska1a kernatangan ernosi dan skala sikap 
terhadap penyalahgunaan NAPZA terhadap tekanan kelornpok ternan sebaya dalarn 
penyalahgunaan NAPZA. 
Setelah dilakukan pengolahan data, rnaka diperoleh basil sebagai berikut : 
1. Tidak ada hubungan yang signifikan antara kernatangan ernosi rernaja dengan 
sikap terhadap tekanan kelornpok ternan sebaya dalarn penyalahgunaan NAPZA. 
2. Sebagian besar kernatangan ernosi rernaja tergolong tinggi ( 61 ,21 % ). 
3. Sebagian besar sikap rernaja terhadap tekanan kelornpok ternan sebaya dalarn 
penyalahgunaan NAPZA tergolong sangat negatif(71,52 %). 
4. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disirnpulkan penyebab tidak 
signitlkannya hubungan adalah adanya faktor-faktor lain yang rnernpengaruhi 
sikap terhadap tekanan kelornpok ternan sebaya dalarn penyalahgunaan NAPZA, 
yaitu faktor keluarga dan kepribadian. Selain itu, ada kernungkinan ternpat 
penelitian kurang tepat. Subjek penelitian rnungkin saja tidak pernah 
berhubungan dengan penggunaan NAPZA karena telah rnengetahui darnpak 
negatifNAPZA bagi kesehatan atau karena takut dengan sanksi sekolah sehingga 
rnereka rnenolak untuk rnengikuti ajakan ternan sebaya dalarn penyalahgunaan 
NAPZA. 
Disarankan bagi peneliti lanjutan agar rnenggunakan wawancara yang lebih 
bersifat tertutup tetapi dapat rnenggali rnasalah yang sesuai topik penelitian ini 
dengan lebih rnendalam. Penyebaran skala dan wawancara sebaiknya dilakukan di 
luar sekolah sehingga subjek penelitian rnerasa aman untuk rnernberikan jawaban 
yang sejujurnya. Peneliti lanjutan juga dapat lebih rnernfokuskan penelitian pada 
siswa-siswa yang pernah rnendapatkan tawaran rnenggunakan NAPZA oleh ternan-
ternannya, terutarna pada siswa-siswa SL TP. 
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